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ABSTRACT 
 
Students’ concept mastery is one of the most essential elements in learning science.  
Since capability to master the subject can be seen through the concept of mastery. 
Another essential element that needs to be addressed in science education is students’ 
perception as a learner. In order to ensure successful and substantive process of learning, 
it will be easier for the teacher to understand how the students perceive a specific concept 
in science. However, this research aims to investigate the profile of students’ concept 
mastery and students’ perception in learning global warming. For answering the research 
problem, 241 students from an Islamic-based junior high school were participated in this 
research. Students’ concept mastery was analyzed by using 30 number of test items which 
consist of six level of cognitive domains. Meanwhile students’ perception was determined 
through students’ response from an open-ended essay test which questioning how the 
students define global warming topic. And the responses from the students were 
examined using semantic network analysis method.  As the result, students’ concept 
mastery showed diversity based on the level of cognitive domain, and the subtopic of 
global warming. For students’ perception, there three statements obtained from the 
students’ answer to represent how the students perceive the global warming topic.  
 
Keywords: students’ concept mastery, students’ perception, semantic network analysis, 
and global warming. 
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ABSTRAK 
 
Pemahaman konsep siswa adalah salah satu elemen penting dalam permbejaran sains. 
Karena kemampuan siswa untuk memahami suatu konsep dapat diukur menggunakan 
pemahaman siswa. Elemen penting lainnya yang perlu untuk ditekankan dalam 
pembelajaran sains adalah persepsi siswa. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang 
sukses dan efektif, alangkah lebih baiknya apabila guru dapat memahami persepsi siswa 
terhadap satu sains konsep. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi 
pemahaman konsep siswa, dan persepsi siswa dalam topik pemanasan global. Untuk 
dapat menjawab pertanyaan dari penelitian ini, 241 jumlah siswa dari salah satu sekolah 
yang berbasis agama islam terlibat dalam penelitian ini. Pemahaman konsep siswa 
dianalisa menggunakan 30 soal yang mengandung enam level kognitif. Sementara 
persepsi siswa ditentukan oleh satu pertanyaan terbuka yang menanyakan bagaimana 
siswa mendefinisikan pemanasan global. Dan respon yang didapat dari siswa untuk 
menjawab pertanyaan terbuka tersebut diuji menggunakan analisis jaringan semantik. 
Sebagai hasilnya, pemahaman konsep siswa menujukan hasil yang beragam setelah 
ditinjau dari level kognitif dan subtopik dari topik pemanasan global. Sementara hasil dari 
persepsi siswa, ditemukan tiga pernyataan yang didapat dari jawaban siswa untuk 
mendefinisikan arti pemanasan global.   
 
Kata kunci: pemahaman siswa, persepsi siswa, analisa jaringan semantik, pemanasan 
global. 
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